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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project is divided into three parts. In the first part, the RFC 2544 and 6349 as well as the ITU-T 
Y.1564 standard will be theoretically detailed. They will serve as a reference for measuring the 
different parameters on different scenarios. A comparison will also be made between them to see 
which is the most appropriate one for a given situation. In the second part, different measurement 
tools will be described: what they support, the scenarios that can be generated as well as a 
comparison between these tools. Finally, different tests will be performed under certain 
conditions on a specific scenario in the third part.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
SLA, configuration, measurement points, network performance, monitoring. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La estructura del proyecto constará de tres partes. En la primera, se detallarán de manera teórica 
las RFC 2544 y 6349 así como el estándar ITU-T Y.1564. Servirán de referencia para medir los 
diferentes parámetros sobre distintos escenarios. Se realizará también una comparativa entre las 
mismas para ver en qué situaciones deben ser referencia unas u otras. En la segunda, se 
describirán diferentes herramientas de medición: lo que soportan, los escenarios que pueden 
generar así como una comparativa entre ellas. Por último, se aplicará a una tercera parte práctica 
en la que se realizarán diferentes pruebas bajo determinadas condiciones sobre un escenario 
específico.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
SLA, configuración, puntos de medida, rendimiento de red, monitorización. 
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